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Abstract 
This project focuses on the decisions or actions which an organization's management can use in the 
construction industry to bring down the number of work accidents in order to lower the cost related 
expenses that these accidents brings. Therefore the focus is on work environment with some 
theories as argument for what a healthy work environment is and how to improve it. The empirical 
basis will come from an interview with an OHS-supervisor employed by metroselskabet I/S to keep 
check of the site Cityringen, where a number of contractors stand for the actual construction of the 
Cityring. In addition we will look at how the metroselskabet themselves describes their safety 
policies, on the construction site and compares these statements with what the reality is, when it 
comes to the number of accidents and Arbejdstilsynet assessments of safety on site. There will also 
be focus on, what is required to restructure the company to improve the working environment. This 
is done for the purpose to comparing the expenses of accidents at the Cityring, with the economic 
costs related to expanding the focus on good and safe working environment. There will also be 
looked at why accidents occur. Here we will look at the company's structure, to analyze if the 
problem may lie with the management of the metro company, or other parts of the project 
Resume 
Dette projekt sætter fokus på de aktive tiltag, som en ledelse kan tage i en virksomhed, der arbejder 
i bygge- og anlægsbranchen for at nedbringe arbejdsulykker, med formålet at minimere 
omkostninger. Fokuset er dermed på arbejdsmiljø med nogle teoretiske baggrunde til, at bakke op 
hvilke tiltag der kan forbedre denne. Det empiriske grundlag vil komme fra en interview med OHS-
supervisor ansat af metroselskabet I/S for, at holde kontrol med byggepladsen Cityringen, hvor en 
række entreprenører dagligt står for opførelsen af Cityringen. Derudover ses der på hvordan 
metroselskabet selv beskriver deres arbejdsmiljøpolitik på byggepladsen og sammenligner disse 
udsagn med, hvordan det reelt ser ud med antallet af arbejdsulykker og arbejdstilsynets vurderinger 
af sikkerheden. Der vil også blive set på hvad der kræves for at omlægge virksomheden for at øge 
arbejdsmiljøet. Dette gøres til formål for, at kunne sammenligne de udgifter der er ved 
arbejdsulykker på Cityringen, mens de økonomiske udgifter der vil være ved at udvide fokuset på 
godt og sikkert arbejdsmiljø. 
Derudover vil der blive set på hvorfor der opstår arbejdsulykker. Der vil her blive set på 
virksomhedsstrukturen, for at analysere om problemet kan ligge hos ledelsen i metroselskabet eller 
andre dele af projektet. 
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1. Indledning 
Arbejdspladsen i bygge- og anlægsbranchen kan udsætte medarbejderne for forhold, der kan 
medføre farlige situationer, skader eller det der er værre. For at imødekomme disse udfordringer 
oprettes der love og regler som virksomhederne skal overholde, for at minimere eventuelle dårlige 
forhold. I Danmark er det Arbejdstilsynet, som er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet, der 
står for at føre kontrol med, at virksomhederne overholder lovene. Arbejdstilsynet beskriver selv 
deres mission som:  
“Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygger 
nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.” 
(Arbejdstilsynet 1) 
Selv med disse love om arbejdsmiljø opstår der stadig ulykker og arbejdsskader i byggebranchen, 
hvilket medfører et økonomisk tab for virksomhederne i form af fravær eller bøder fra 
Arbejdstilsynet, hvis forholdene ikke er tilfredsstillende. Dermed er det op til ledelsen i 
virksomhederne, ikke alene at overholde de givne regler, men hvis nødvendigt, at frivilligt indføre 
yderligere tiltag for at forebygge eventuelle skadelige situationer. Metroselskabet I/S er en 
virksomhed, der sammen med en række entreprenører, står for opførelsen af metrocityringen. Dette 
er et tilfælde af en byggeplads, som både har haft et stort antal sager om arbejdsskader og fået bøder 
fra arbejdstilsynet grundet dårligt arbejdsmiljø, som har medført et forsøg fra deres side til, at 
forbedre forholdene. Dermed ser vi på det strategiske element der eventuelt kan forbedre 
økonomien på en byggeplads. 
1.1 Motivation 
Et skadeligt arbejdsmiljø er ikke et nyt fænomen og det samme gælder for fokus på problemet, men 
ikke desto mindre kan man se i tabel 1, at der fortsat sker arbejdsulykker på de danske 
arbejdspladser. Vi ledte efter en case og faldt hurtig over virksomheder i byggebranchen, er tit 
meget negativt omtalt i medierne. Vi læste meget på forskellige sider, hvor de redegjorde for 
arbejdsulykker, men dog uden en forklaring på hvad, der var årsagen for disse arbejdsulykker. Dette 
fangede vores interesse, da der ikke var en forklaring på hvorfor virksomheder i bygge- og 
anlægsbranchen har et større antal arbejdsulykker. 
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Samtidige var vores interesse i at se på, hvordan det på nogle arbejdspladser kan stå meget værre til 
end hos andre. Skyldes dette en inkompetent ledelse eller er det for dyrt for nogle virksomheder at 
indfører en strengere kontrol med deres medarbejdere for, at undgå at farlige situationer opstår? 
Denne undren førte til at undersøge hvilke virksomheder der har haft et større problem med 
arbejdsulykker og efter at have kigget i nogle årsrapporter og på arbejdstilsynets hjemmeside, kom 
vi frem til opførelsen af metrocityringen, hvilket gjorde denne case interessant, da metroselskabet 
I/S helt frem til 2014 årsrapporten, selv er klar over problemerne, men ikke ser ud til enten at kunne 
eller vil løse dem. 
1.2 Problemfelt 
Ingen virksomheder har interesse i et internt økonomisk spild, om det så gælder materiel eller 
humane ressourcer. Et af disse områder der kan opstå spild, er i form af arbejdsulykker, da 
arbejdsulykker medfører konsekvenser fra sygefravær til bøder og lukning af arbejdspladser. 
Antallet af arbejdsulykker varierer markant efter branche og derfor har nogle branchen større 
interesse for en minimering  af arbejdsulyker end andre. I tabel 1 nedenfor ses en registrering af 
arbejdsulykker fra arbejdstilsynet i perioden 2007-2010. 
(Tabel 1 – Oversigt over branchegrupper involverede i arbejdsulykker) 
Dette er et uddrag af den fulde liste som indeholder 37 branchegrupper, hvorefter arbejdstilsynet 
deler disse 37 brancher op i større grupper, hvor bygge- og anlægsbranchen dækker over de tre 
første punkter; 
 Anlægsarbejde 
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 Opførelse og nedrivning af byggeri 
 Færdiggørelse af byggeri 
(Arbejdstilsynet 2) 
Da man ud fra tabellen kan se, at bygge- og anlægsbranchen ligger over gennemsnittet når man ser 
på ulykker pr. 10.000 beskæftigede, er denne gruppe interessant at sætte fokus på, da den potentielle 
gevinst ved en nedbringelse af ulykker er større. 
Indenfor denne branche fungerer Metroselskabet I/S, hvis udfordringer med arbejdsmiljøet på 
Cityringen, har medført at arbejdstilsynet har valgt at skærpe tilsynet med byggepladsen (Fagbladet 
3F 1). Metroselskabet er en offentligt oprettet virksomhed, hvor Københavns Kommune ejer 50 
procent, transport- og energiministeret ejer 41,7 procent og Frederiksberg Kommune ejer 8,3 
procent. Selskabet har til opgave at være bygherre for opførelsen af intercity-ringen 
(Retsinformation)  
Dette gør de med Asalando og CMT, som er hovedentreprenører for selve byggeriet. Hermed er det 
metroselskabet der laver kontrakten og sætter projektet i udbud, hvorefter disse entreprenører har 
taget imod ordren og står for det daglige arbejde med opførelsen af Cityringen, men metroselskabet 
fører kontrol med at kontrakten bliver overholdt. 
Der har igennem flere år været kritik af arbejdsmiljøet på Cityringen, både fra medier, politikere og 
arbejdstilsynet. Metroselskabet I/S beskriver sågar selv i deres årsrapport fra 2014, at  
“Antallet af påbud fra Arbejdstilsynet steg i 2014, og der var tale om en meget kraftig 
og uacceptabel stigning til 346 påbud” 
(Årsrapport, 2014; 63) 
Det er dog ikke Metroselskabet der står med de direkte økonomiske konsekvenser, hvis der sker en 
arbejdsulykke. Arbejdsulykker og bøder fra arbejdstilsynet tilfalder entreprenørerne og dette gør, at 
det ikke er nok, kun at se på metroselskabet for at afgøre de økonomiske konsekvenser for dårligt 
arbejdsmiljø på en byggeplads. Fokusset i projektet vil dog stadig ligge på Metroselskabet, da det er 
dem der fører tilsyn med de forskellige entreprenører. Det er også hos dem som bygherre, at alle 
arbejdsulykker skal rapporteres til. Det er også dem hvis omdømme tager skade når der gentagne 
opstår arbejdsulykker og skader. 
Disse sager har ført os til overvejelserne om, hvorvidt metroselskabet ikke har en fungerende eller 
velinformerede ledelse til at indføre og vedligeholde et godt arbejdsmiljø eller om det ikke 
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økonomisk betaler sig for Metroselskabet, at bruge ressourcer på en velfungerende 
arbejdsmiljøpolitik i opførelsen af metrocityringen? Disse og andre overvejelser har ført til den 
følgende problemformulering. De andre overvejelser er således, at vi finder det interessant at kigge 
på organisationsstrukturen for opbygning af cityringens arbjedsmiljø. 
1.3 Problemformulering 
Hvilke økonomiske konsekvenser er der ved at have et dårlig arbejdsmiljø på en byggeplads 
og hvilke metoder/strategier kan bruges til forbedring af arbejdsmiljøet? 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
Hvilke frameworks/teorier er der omkring godt arbejdsmiljø? 
Frameworks og teorier omkring et godt arbejdsmiljø er relevant i forhold til vores projekt, da vi får 
et indblik i hvad definitionen på et godt arbejdsmiljø er. Vi har derfor valgt at have dette 
redegørende spørgsmål som det første arbejdsspørgsmål. 
Hvilken betydning har det for en virksomhed i at have et dårligt arbejdsmiljø? 
Dette er vores første undersøgende spørgsmål, hvor vi vil undersøge hvad det betyder for 
virksomheders økonomi i at have et dårlig arbejdsmiljø, i form af bøder, straffer osv. Dette 
spørgsmål skal prøves at belyses fra den økonomiske perspektiv, da vores projekt er tværfagligt. 
Hvordan er arbejdsmiljøet i Cityringen? 
Efter vi har redegjort for hvad godt arbejdsmiljø er og undersøgt hvilke konsekvenser dårlig 
arbejdsmiljø har for en virksomhed, kan vi nu undersøge hvordan Cityringens arbejdsmiljø ser ud. 
På nuværende tidspunkt, har vi fået et indblik i hvordan et godt og dårligt arbejdsmiljø ser ud, men 
vi vil være objektiv se, både hvad de selv udtaler om deres arbejdsmiljø og hvad der har været 
fremme af sager i medierne og hos arbejdstilsynet. 
Hvorvidt passer metroselskabet I/S metoder for godt arbejdsmiljø, overens med frameworks 
for godt arbejdsmiljø? 
Når vi har undersøgt arbejdsmiljøet under konstruktionen af Cityringen, kan vi nu sammenligne 
metoderne for de frameworks, som er sat for godt arbejdsmiljø. Vi vil bruge vores interview med en 
medarbejder fra Metroselskabet I/S til at være grundlaget for vores sammenligning. Dette er vores 
analyserende spørgsmål, som belyser den strategiske del af vores projekt. 
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Diskuter hvor de fortsatte problemer i arbejdsmiljøet på cityringen kan oprinde fra. 
Dette er vores diskuterende spørgsmål. Efter at have sammenlignet teori og realitet, kan vi nu se om 
problemerne potentielt kan begrundes, at de ikke følger teorien eller måske har tendenser af godt 
arbejdsmiljø, men nogle få forhold gør at de ikke opnår godt et arbejdsmiljø. 
1.5 Mål for projekt  
Målet er at undersøge hvorvidt det økonomisk giver mening for en organisation, at investere i at 
forbedre arbejdsmiljø eller om det vil resultere i udgifter. Til dette bruger vi Cityringen som 
eksempel for, at se hvad de har gjort de sidste par år for, at forbedre arbejdsmiljøet og hvad det har 
krævet at gøre dette. Derudover hvilke resultater det har medført. 
Dermed er målet ikke at forsøge, at eliminere alle arbejdsskader, for at forbedre arbejdsmiljøet for 
medarbejderne, men derimod om det er gavnligt for virksomheder at investere i, at indføre en 
tilstrækkelig arbejdsmiljøpolitik, til at det kan give et positiv effekt på virksomhedens økonomi, i at 
minimere arbejdsulykker. 
2. Metode 
Videnskabelige metode 
Da projektets formål er, at finde frem til om det er økonomisk rentabelt, at indføre et reglement for 
arbejdsmiljø, har vi valgt at tage en positivistisk tilgang, da vi prøver at finde frem til nogle 
generaliserbare og universelle principper, som virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kan gå ud 
fra, når der skal besluttes hvor omfattende ens arbejdsmiljøpolitik skal være. Da vores interesse ikke 
var for den enkelte medarbejders helbred, men netop en mere universel tilgang til et godt 
arbejdsmiljø, som den objektive leder kan indføre baseret på empiriske resultater, ville positivisme 
være det tætteste vi kommer på et statistisk rigtig resultat til godt arbejdsmiljø (Helder, 2014;71). 
Dette valg giver dog nogle udfordringer for hvad man kan kalde go positivisme, da resultaterne for 
én virksomhed, ikke skaber en verifikation af, at alle virksomheder kan komme frem til samme 
resultater, ved samme fremgangsmåde, men som det er bekendt, har verifikationsprincippet altid 
den udfordring, at man konkludere ud fra en begrænset antal observationer. Hvad vi dog kan bruge 
positivismen til er, fravalget af subjektive følelser og i stedet kun interessere os for hvad “er” (Juul 
& Pedersen, 2012; 31). 
Det er gjort med en ontologisk tilgang, da vi har interviewet en OHS supervisor fra metroselskabet, 
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som til dagligt går ude på Byggepladsen Cityringen og har dermed fået indblik i hendes 
arbejdsmetoder, omfanget af disse og hvilken resultater disse giver. Dog stadig med en realistisk 
tilgang der gør, at vi ikke tager hendes ord for gode vare, når hun beskriver sin egen arbejdsplads. 
Til at modveje eventuelle misledende svar fra hendes side, grundet hendes ansættelse hos 
metroselskabet, er en stor del af vores yderligere empiri fra arbejdstilsynet, hvis rapporter objektivt 
giver indblik i de påbud og arbejdsulykker der opstår på byggepladsen. 
2.1 Afgræsning 
Vores overordnede emne i dette projekt er arbejdsmiljø i Bygge- og anlægsbranchen. Hvor vi som 
underemne har valgt arbejdsulykker der opstår på arbejdspladser og hvilke betydninger det har for 
virksomheden. For at projektet ikke skal være overfladisk, har vi valgt at afgrænse os fra 
omverdenen og holde os til virksomheder i Danmark og deres arbejdsmiljø, da informationerne er 
lettere tilgængelige og sikkerhedsstandarder varierer markant alt efter hvilket land der ses på. Vi har 
også afgrænset os fra andre problemer i forhold til dårlig arbejdsmiljø som, stress, mobning osv. og 
kun valgt at kigge på arbejdsulykker, fysisk krævende arbejde og sikkerhed. Til sidst afgrænser vi 
til en specifik byggeplads, metrocityringen, da arbejdsopgaverne her er fysiske krævende og det er 
omtalt som en arbejdsplads med en del arbejdsrelateret skader og ulykker. Vi er ikke interesseret i 
at kigge på cityringens slutprodukt, i form af virksomhedernes generelle økonomi, men derimod er 
vi interesseret i hvor mange penge disse virksomheder bruger på bla. arbejdsmiljø omkostninger.  
Derfor afgrænser vi os til den økonomiske del, som bliver brugt til arbejdsmiljø omkostninger, 
da metroselskabet er offentligt ejet uden en reel konkurrent, eliminerer det området som 
profitmaksimering igennem et effektivt arbejdsmiljøprogram, for at opnå en komparativ fordel 
overfor konkurrerende virksomheder. Dertil følger områder som, at investere i bedre arbejdsmiljø, 
for at opnå goodwill eller et forsøg på at forbedre deres image igen med henblik på komparativ 
fordel. Dette har medført, at disse områder ikke er dækket i vores beregninger for at undersøge, om 
gennemførelsen af arbejdsmiljøpolitik er rentabelt for virksomheden. 
2.2 Begrebsark 
Arbejdsmiljø Med arbejdsmiljø hentyder vi ikke til den psykiske arbejdsmiljø, men derimod den 
fysiske arbejdsmiljø, da vores case er om Metroselskabet, som er i 
byggebranchen. 
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Arbejdsulykker Arbejdsskader 
Cityringen Byggepladsen der relateres til opførelsen af metroen. 
Entreprenører Virksomheder der har del i opførelsen af Metrocityringen 
 
2.3 Valg af empirisk materiale 
Vi havde stor interesse i, at holde os fra nyhedsartikler, da disse ofte er uden kilder og henvisninger 
til materiale der kan verificere udsagne. Her så vi os dog nødsaget til, at bruge artikler i de tilfælde, 
hvor det ikke lykkes os selv, i at få fat i det oprindelige materiale, men dog så det som et vigtigt 
aspekt at få ind. I disse tilfælde har vi holdt os til kun, at bruge fagbladet 3F, da det er fra 
fagforeningen 3F, frem for sensationsjournalistik fra danske nyhedsmedier. At bruge Fagbladet 
giver os også en mulighed for et modspil mellem virksomhedens udtalelser der skal fremme deres 
sag og 3F som fagforening der skal kæmpe for arbejderens vilkår. 
Data fra metroselskabet kommer, ud over interviewet, fra deres hjemmeside og årsrapport, da de 
kan skrive her, hvordan de ser deres egen ambition og syn på arbejdsmiljøet. Vi har ikke valgt at 
bruge enkelt udsagn de har givet til medier, men fokuseret på det materiale de selv har valgt at 
frembringe. 
Til sidst er en del af empirien kommet fra arbejdstilsynet. Da det er en statslig (enhed), ser vi ingen 
grund til, at tvivle på om de manipulerer eller skulle have interesse i, at vinkle tal i en bestemt 
retning. 
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2.4 Projekt design 
 
Vi har lavet et projekt design, som har til formål at skabe en visuelt billede af projektet. Projekt 
designet er lavet ud fra problemformulering og arbejdsspørgsmålene. Projekt designet er bygget op 
så problemformulering er den øverste og konklusionen er den nederste boks, da vi i vores projektet 
besvarer problemformuleringen i konklusionen. I projekt design kan man se, hvordan og hvilke 
midler vi bruger for at komme frem til konklusionen. Vi besvarer vores arbejdsspørgsmålene ved 
sekundær og primær empiri. 
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2.5 Videnskabelig metode 
2.5.1 Kvalitative metode 
Vi vil i vores projekt lave et interview med Metroselskabet. Metroselskabet er i gang med at bygge 
et nyt byggeri, cityringen. Vi vil benytte os af den samfundsvidenskabelige metode, kvalitative 
metode – forskningsinterview. Herunder er der tre former for interview; semistruktureret, 
fokusgruppeinterview og observation. Da vi skal lave et interview med en medarbejder for 
arbejdsmiljøorginasionen. Vi har derfor valgt at udarbejde et semistruktureret interview. Et 
semistruktureret interview er en interviewform hvor intervieweren formulerer nogle åbne spørgsmål 
til EN interviewperson. Formålet med åbne spørgsmål er, interviewpersonen får mulighed for at 
uddybe de spørgsmål han/hun ønsker. Et semistruktureret interview bruges til at opnå ny viden eller 
en øget forståelse af et fænomen/case og fordelen med denne form for interview er, man får nogle 
dybdegående svar. Ulempen ved brug af et semistruktureret interview er, at det er tidskrævende og 
simple, dvs da der kun bliver lavet et interview med en enkelt person, kan det ikke med sikkerhed 
relateres til andre. Den viden omkring forbedring af arbejdsmiljø som vi kommer til at få fra OHS 
supervisoren, Ester Jensen, som er en medarbejder for arbejdsmiljøet hos Metroselskabet, kan det 
ikke med sikkerhed relateres for andre virksomheder i byggebranchen, dette er den største ulempe 
ved brug af semistruktureret interview. 
Interviewet er relevant for vores projekt, da det hovedsageligt vil hjælpe os med at besvare et af 
vores  arbejdsspørgsmål; Hvordan er arbejdsmiljøet i cityringen? Interviewet vil give os en bedre 
og bredere forståelse af hvilke tiltag der kan bruges for at forbedre en virksomheds arbejdsmiljø. Vi 
vil så vidt som muligt prøve at få nogle synspunkter, meninger og oplever fra Ester, omkring 
arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen og hvordan de forholder sig til deres omtale i medierne. 
Vi vil under interview prøve at føre en hverdagssamtale, men dog være professionelle med OHS 
supervisoren. Vi har udarbejdet nogle specifikke spørgsmål som vi vil stille intervieweren, men dog 
kan vi stille yderligere spørgsmål, hvis vi ønsker en uddybning eller en forklaring. Et 
semistruktureret interview, er bedst funktionelt, når man udarbejder nogle åbne og brede spørgsmål, 
så der kan stilles nogle mere specifikke spørgsmål undervejs. Vi har fordelt vores roller, en af os vil 
skrive noter undervejs, mens den anden stiller spørgsmål og får dannet sig et blik af interviewerens 
kropssprog og ansigtsudtryk. Samtidige vil vi lydoptage samtalen, så vi altid kan gå tilbage og finde 
nogle oplysninger som vi ikke fik skrevet ned. 
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2.5.2 Kvantitative metode 
Udover det semistrukturerede interview med Metroselskabet I/S, har vi valgt at benytte kvantitativ 
undersøgelser på internettet i form af statistikker og modeler. Vi vil bruge den kvantitative 
undersøgelse til at give os svar på hvilken konsekvenser det har for en virksomhed i at have en 
dårlig arbejdsmiljø, i form af skader, ulykker, sygefravær og invalidepension. Vi vil også bruge 
statistikker over hvordan byggepladsen metrocityringen har udviklet sig de sidste par år, med 
hensyn til skader osv på deres arbejdsplads. 
Fordelen med kvantitativ metode er, man får et bredere perspektiv og det er noget målbart data. 
Efter den kvantitative og kvalitative undersøgelse, kan vi konkludere hvordan Metroselskabets 
arbejdsmiljø ser ud og hvilke metoder de har brugt for at forbedre deres arbejdsmiljø. Den data vi 
samler ind, er kun gældende for Metroselskabet og ikke andre virksomheder i byggebranchen, da 
dataene ikke er generelle men derimod meget specifikke for Metroselskabet. 
2.6 Tværfaglighed 
I projektet har vi valgt at beskæftige os med fagene strategi og virksomheds økonomi, hvilket 
kommer til udtryk i projektet i form at teorier, analyser og regnestykker. 
Vi bruger faget strategi til at kigge på hvilke strategier ledelsen bruger i Metroselskabet I/S. De 
strategier vi vil kigge nærmere på, er strategier og modeller til at formindske sygefravær og et bedre 
arbejdsmiljø. OHS er en strategisk model, som formindsker arbejdsrelateret sygefravær og giver 
mere tilfredshed hos medarbejderne, mens det er vigtig for en virksomhed at ledelsen aktivt går ind 
og ser på om deres struktur skaber de bedste muligheder for driften af organisationen. Faget strategi 
skal hjælpe os med at forstå, hvilke strategier en virksomhed kan bruge, for at løse et specifikt 
problem. Virksomheds økonomi er en blik på rentabiliteten i en virksomhed og evnen til at 
gennemse deres nøgletal. Vi har derfor valgt dette fag, da vi går ind og ser på Metroselskabets 
årsrapporter for, at se på deres tal omkring arbejdsulykker. Derudover vil vi komme med estimater 
af omkostningerne det medfører, når der opstår diverse ulykker og hvilke udgifter det medbringer, 
når man forsøger at forebygge ulykker. 
Samspillet mellem fagene strategi og økonomi er, virksomheder bruger nogle strategiske værktøjer 
for at løse et problem og de bruger et sum penge til at implementere dette. Her kan man se om 
implementering at disse strategier har et negativt eller positivt effekt for virksomhedens økonomi. 
Vi vil også kigge på om det gavner virksomhedens økonomi på kortere sigt eller længere sigt. 
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3. Redegørelse 
3.1 Frameworks for godt arbejdsmiljø 
Vi har valgt to vinkler for at se på hvordan virksomheden skaber et godt arbejdsmiljø, det første vi 
ser på er hele virksomhedsstrukturen, for på den måde at se hvem der står for hvilke besutninger i 
forskellige dele af organisationen. Det næste er, at se på hvordan den eller de ansvarlige for 
arbejdsmiljøpolitikken, bedst muligt kan håndtere denne opgave. Til dette formål har vi valgt 
generelle fremgangsmåder for godt arbejdsmiljø. Dertil skal det siges, at der findes utallige teorier 
for hvordan en virksomhed bedst muligt kan forbedre interne forhold, f.eks Organizational Problem 
Solving og SIGMA, men OHS er ikke alene meget udbredt, men da vores interviewperson havde 
titel OHS supervisor, giver det mest mening at se på denne teori. Samtidige vil vi kigge på 
organisationsstruktur og kvalitetsledelsessystem. 
3.1.1 Organisationsstruktur  
En organisation kan opbygges efter forskellige modeller eller ideer, Henry Mintzberg er en mand 
der har brugt meget tid på at se på netop organisationsstrukturer. Mintzberg ser organisation som 
værende opbygget af op til fem bestanddele (Helder, 2014; 159-160) 
 
(Model 1 - Mintzbergs fem bestandele)  
Den øverste ledelse har ansvaret i organisationen, feltet består direktion og bestyrelse (Helder, 
2014; 160). 
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Mellemlederniveau omfatter bl.a. afdelingsledere og er ledet mellem den øverste ledelse og 
produktionskernen. 
Produktionskernen er virksomhedens maskinrum. det er her hvor arbejdet relaterer til produktion, 
distribution og lignende foregår. 
Disse 3 punkter indgår i linje produktionen i virksomheden og er derfor, som set på model 1 
sammenhængende. 
Støttestaben dækker over støtte afdeling fra kantine til IT og HR (Kvisgaard & Rosenmeier, 2011; 
16). 
Teknostrukturen er området der står for effektivitet og standardisering af arbejdsprocesser 
(Helder, 2014; 160). 
Samlet udgør disse fem bestanddele organisationen, men hvordan modellen er opbygget, er her 
organisationsstruktur kan varieres efter virksomhedens behov. Alt efter størrelse og behov kan 
virksomheder sætte et større eller mindre fokus på visse områder eller der kan måske slet ikke være 
brug for et af områderne. Mintzberg har fremstillet fem strukturer hvorpå en organisation kan 
opererer. 
Simpel struktur. Her er en eksempel på hvordan en lille organisation kan se ud, da en 
virksomhedsleder selv kan kordinerere og kontrollerer medarbejderne. Modellen består dermed med 
to lag, den øverste ledelse og produktionskernen/medarbejderne (Helder, 2014; 162). 
 
(Model 2 – Simpel struktur) 
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Maskinbureaukrati. Som det ses på modellen er der her tale om en struktur hvor der er stor fokus 
på standardiseringer og procedurer (Helder, 2014; 163).Omfanget af teknostrukturen gør, at deres 
indflydelse på organisationen vokser, mens produktionskernens opgaver bliver simplificeret, derfor 
vil det ofte være en model der kan tages i brug i f.eks. fabriksarbejde (Kvisgaard & Rosenmeier, 
2011; 26). 
 
(Model 3 - Maskinbureaukrati) 
Fagbureaukrati. I denne model er medarbejderne i produktionskernen ofte veluddannede og kan 
derfor tage mange beslutninger selv. Dette medfører at behovet for koordinering er meget lille og 
derfor er en meget lille teknostruktur, mens produktionskernen bliver nøgledelen af virksomheden. 
Et eksempel hvor denne struktur kan være nyttig er universiteter (Kvisgaard & Rosenmeier, 2011; 
28). 
 
(Model 4 - Fagbureaukrati) 
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Divisionalisering. Modellen bruges normalvis i store virksomheder og viser hvordan 
organisationen deles op i divisioner med stor autonomi. Her er det den øverste ledelses opgave, at 
sørge for de forskellige divisioner fungerer og sætter den generelle retning for organisationen, mens 
mellemlederne spiller en stor rolle, da disse står for at divisionerne opnår de forventede resultater. 
Dette betyder også at hvis den øverste ledelse ikke modtager et retvisende billede af divisionerne, 
kan de nemt komme til at vælge en forkert strategi (Kvisgaard & Rosenmeier, 2011; 29). 
 
(Model 5 - Divisionalisering) 
Adhocrati. Adhocrati beskrives som en midlertidig organisationsform, der bliver skabt for at løse et 
bestemt problem og er sammensat af eksperter (Helder, 2014; 165). 
 
(Model 6 - Adhocrati) 
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3.1.2 Kvalitetsledelsessystem 
Kvalitetsledelsessystem er en ledelsesstrategi model, som guider en virksomhed i hvordan deres 
ledelsesform skal være, for at få den mest optimale arbejdsmiljø. Kvalitetsledelsessystem er med til 
at skabe et overblik hvor virksomhedens arbejdsmiljø, ved hjælp af overvågning og opsamling af 
dataerne fra overvågning. Der er tre processer i strategimodel; værdier, løbende overvågning og 
evaluering. Kvalitetsledelsessystem er også et synonym for ISO 9001 (Dansk Standard – 
Kvalitetsledelse). 
Værdier 
For en virksomhed er det vigtigt at vide hvilke værdier de har og hvor stor produktivitet der er. Hvis 
denne proces ikke udføres korrekt, kan det være svært at overvåge, da man ikke helt ved, hvad man 
overvåger og derfor ikke kan forbedre det emne som bliver overvåget. 
Overvågning 
Når virksomheden har realiseret deres værdier, kan de nu gå ud på arbejdspladserne og overvåge 
hvor stor produktiviteten er på arbejdspladsen. Samtidige er det vigtigt for virksomheden at 
overvåge hvordan trivsel er på arbejdspladsen, da dårlig trivsel kan gå ud over produktivitet. 
Evaluering 
Når de to ovenstående processer er udført korrekt, kan man nu evaluerer hvad der skal gøres bedre 
og hvad skal forblive som det er. Dette er den vigtigste proces i kvalitetsledelsessystem (Ibid) 
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3.1.3 OHS 18001 
 
(Model 7 – Arbejdsmiløledelses model OHS 18001) 
OHSAS 18001 er en strategisk model, der beskriver fremgangsmåden for et godt arbejdsmiljø. Der 
er fem processer som skal følges for at  opnå et godt arbejdsmiljø. Modellen er bygget således at det 
er en kæde-proces, dvs den ene proces føre til den anden proces. En af de fem processer er at 
erkende og identificere problemet. Hvorefter man fastlægger nogle mål for at løse disse problemer. 
Den tredje proces er prioritering af indsatsen til at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden. Når man 
er nået til denne proces, er det vigtigt for virksomheden at lægge så mange kræfter som muligt for at 
forbedre og opnå de mål de satte i den forrige proces. Efter virksomheden har besluttet sig for, hvor 
mange kræfter der skal lægges i forbedring, skal der nu udformes en plan for dette. Nu har man 
gennemgået og forfyldt fire af de fem processer som OHSAS 18001 indebærer. Den femte proces, 
handler om man skal kunne finde ud af, at give de rigtige instruktioner og procedure. Det er derfor 
vigtigt for virksomheden, at give instruktioner omkring de nye løsninger og få det implementeret så 
hurtigt som muligt. Når alle fem processer er forfyldt, burde man have opnået en plan for god 
arbejdmiljø (Dansk Standard – Arbejdsmiljøledelse). 
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4 Undersøgelsen 
4.1 Betydning for en virksomhed i at have et dårligt arbejdsmiljø 
For en virksomhed at have dårlig fysisk arbejdsmiljø, kan have negative økonomiske konsekvenser. 
Det kan koste virksomheden penge, at skulle betale blandt andet, erstatninger og løn til en 
sygemeldt medarbejder. 
4.1.1 Skader/ulykker 
En arbejdsskade er en skade som sker på arbejdspladsen og medarbejder kan kræve erstatning. 
Arbejdsskadestyrelsen håndtere sagen, hvis de mener at arbejdsskade opfylder de kriterier for 
erstatningen for arbejdsskade. De to vigtigste kriterier er, den første kriterie; skaden skal være sket 
på arbejdspladsen hos en virksomhed som er placeret i Danmark. Den anden kriterie; Skaden skal 
være sket pga arbejdet eller de forhold som arbejder foregår i (Arbejdsmiljøviden – Arbejdsskader). 
Arbejdstilsynet har defineret ”arbejdsulykke” som en hændelse som pludselig sker uventet for de 
medarbejder på arbejdspladsen og som ikke er opstået fra en bevidst handling (Arbejdstilsynet – 
Arbejdsulykke). 
Arbejdstilsynet adskiller arbejdsulykke fra erhvervssygdom, en arbejdsulykke er EN hændelse, 
hvorimod en erhvervssygdom er, en skade som sker på længere tid, dvs hvis man har arbejdet med 
løfte tunge genstande over en længere perioder, kan det forårsage rygsmerter, som vil være en 
erhvervssygdom. En arbejdsulykke kunne være en fald, som forårsagede rygsmerter, da dette er en 
hændelse som sker. Vi har dog valgt at kigge på arbejdsulykke og ikke erhvervssygdom. 
Hvis man kigger på byggebranchen i Danmark, så kunne en skade være opstået pga manglende 
sikkerhedsudstyr, her kunne medarbejderen kræve erstatning hos arbejdsgiveren, da skaden sker hos 
en virksomhed som er i Danmark og skaden er sket pga de forhold som medarbejderen arbejder 
under på arbejdspladsen. En erstatning kan påvirke en virksomhed i en negativ retning, da det det 
som regel er en stor sum udbetalt på en gang. Dette er dog ikke den eneste konsekvens for en 
virksomhed ved en arbejdsskade, der kan netop også forekomme sygefravær fra den skadet 
medarbejder efterfølgende. 
I tabel 1 kan man se at de tre øverste punkter er en del af byggebranchen og dvs byggebranchen 
ligger øverst på listen af flest arbejdsulykker i blandt 37 andre brancher, set alene ud fra antallet af 
arbejdsulykker, som er meldt til arbejdstilsynet i perioden 2007 til 2010. Dette viser at det er et stort 
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problem for virksomheder inden for byggebranchen, da tabellen viser at for hver 10.000 
medarbejder, hvor de 3 bracher tilsammen har en gennemsnit på 316 (Tabel 1). 
Øknomisk set så påvirkes virksomheden ved en arbejdsulykke, da virksomhedes forsikring kan 
risikeres at betale en erstatning for den involverede eller virksomheden skal betale for 
sygedagpenge (Arbejdsmiljøviden – Arbejdsulykker). 
4.1.2 Bøder 
Såfremt at en virksomhed ikke overholder rammerne for arbejdsmiljøloven kan arbejdstilsynet 
påføre virksomheder, ledelse og ansatte bøder, i denne case er det relevant at se på de bøder som en 
virksomhed kan blive påført. 
Arbejdstilsynet rejser to typer af straffesager sager. den første er sager uden forudgående påbud. 
disse sager rejses i tilfælde hvor der anses en stor risiko for skader eller dødsfald (Arbejdstilsynet 
3). Der er dog ingen faste rammer for hvornår denne type sager rejses. 
Den anden type straffesag rejses hvis virksomheden ikke efterkommer de påbud eller forbud som 
arbejdstilsynet har påpeget ved tidligere eftersyn (Ibid). 
Dvs når arbejdstilsynet kommer ud på byggepladsen og ser forhold som skal ændres, vil 
virksomheden få besked på andre ændre praksis der, hvis virksomheder efterfølgende ikke retter op 
på påbuddene, kan arbejdstilsynet indbringe sagen for retten, hvor virksomhederne kan blive pålagt 
ugentlige eller månedlige tvangsbøder, indtil påbuddet bliver efterkommet (Ibid). 
Derudover differentieres bøder alt efter virksomhedens størrelse, om der tidligere har været 
problemer på arbejdspladsen, om en ulykke har medført alvorlige skader mm. Nedenfor ses en 
oversigt over nogle af bødestørrelserne som arbejdstilsynet kan påføre. 
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(Tabel 2 – Virksomheds størrelse/Overtrædelser) 
De skærpende omstændigheder der refereres til i skemaet er videre delt op i to kategorier. 
skærpende omstændigheder som påfører en mer bøde på 5.000kr og særligt skærpende 
omstændigheder med 10.00kr. De særligt skærpende er hvis der er sket skade, eller fare for samme 
på en medarbejder under 18, men de skærpende omstændigheder er beskrevet som 
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 At der er sket skade på liv eller helbred eller opstået fare for det. 
 At der tidligere er givet påbud om samme eller lignende forhold. 
 At der ved overtrædelsen er opnået eller søgt opnået en økonomisk fordel for den 
pågældende selv eller andre. 
 At overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt.” 
(Arbejdstilsynet – Straf for overtrædelser) 
I tilfældet med Cityringen, har der årligt været store udfald i antallet af påbud fra arbejdstilsynet, 
men dette kan til dels skyldes det skiftende arbejdsopgaver som projektet står overfor. På 
metroselskabets årsrapport kan man se at antaller af på i 2013 var 146, men det i 2014 steg til 346, 
dog uden at nævne hvilke antal der resulterede i bøder. Da det som nævnt tidligere i projektet ikke 
lykkes at få aktindsigt i arbejdstilsynets rapporter fra opførelsen af Cityringen, kan vi ikke selv 
bekræfte antallet af påbud og bøder fra 2015, men 3F opnåede aktindsigt og deres resultater viste, at 
der alene i 2015 havde fået 33 bøder for farligt arbejde, med en samlet pris på 1,6 millioner kr 
(Fagbladet 3F – 1).  
Disse tal kan dog ikke verificeres af os, da det ikke lykkes at opnå aktindsigt i disse papirer, men 
givet at tallene er rigtige har bøderne i gennemsnit været på over 48.000kr. Denne artikel blev 
udgivet den 25. november og er derfor ikke nødvendigvis det endelige tal for bøder i 2015. 
4.1.3 Sygefravær og personaleomsætning 
Når en medarbejder er ude for en ulykke på arbejdspladsen, kan medarbejder ende med at ikke være 
istand til at arbejde i en periode. Medarbejderen får derfor sygedagpenge og satsen for 
sygedagpenge i 2015 for en lønmodtager er på; 4.135 kr om ugen (Borger – Sygedagpenge). Den 
omkostning virksomheden har, hvis en medarbejder bliver syg i en længere periode er, at 
virksomheden skal ansætte en ny person til at udføre den syges arbejde. I byggebranchen, så skal 
nyansatte under oplæring, før de kan arbejde på byggerier.  
Når virksomheden oplever at en medarbejder har været ude for en arbejdsulykke, kan det koste 
virksomheden en del penge. Faktisk kan det koste virksomheden omkring 2000kr dagligt pr 
fraværende medarbejder. Dette tal er dog ikke helt nøjagtigt, da beløbet indeholder bla. 
Lønomkostninger, overtidsbetaling til vikar, oversættelse og administration (Håndbog om 
arbejdsmiljø).  
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Beløbet giver et indblik i hvor dyrt det endeligt er for en virksomheden som oplever arbejdsulykker. 
Hvis vi kigger på antallet af ulykker på Cityringen, kan man se at der har været 46 anmeldte 
arbejdsulykker i 2014 (Fagbladet 3F - 2). 
Vi kan ikke finde de nøjagtige tal for hvor meget det koster for Metroselskabet ved en 
arbejdsulykke, men vi kan prøve at lave et regnskab med nogle generelle tal. Small Risk har lavet 
en håndbog om arbejdsmiljøledelse, hvor han beskriver hvad det koster dagligt for en virksomhed at 
have sygefravær. Hvis vi tager udgangspunkt i de tal, som gives i håndbogen, kan vi lave et 
regnestykke. Dog vil det ikke være 100% nøjagtigt, da vi ikke kunne få oplyst de tal fra 
Metroselskabet under interviewet. 
Hvis vi antager på de 46 anmeldte arbejdsulykker i 2014 er sket for 46 forskellige medarbejder og 
de hver især efter ulykken har været fraværende i EN enkelt dag, så viser regnskabet hvor meget det 
har kostet Metroselskabet. Regnskabet viser IKKE hvilken økonomisk betydning det har for den 
berørte eller for staten. 
En dags fravær for en medarbejder koster virksomheden = 2000 kr 
En dags fravær for de 46 berørte medarbejder koster virksomheden = 2000*46 = 92.000kr dagligt 
Metroselskabet skriver i en rapport for arbejdsforhold, at en medarbejder som fik vridet knæet ved 
at snuble, betegnes som en alvorlig arbejdsulykke. Medarbejderen var fraværende i 7 dage efter 
hændelsen (Rapport over abejdsforhold – Metro). Hvis vi antager alle de 46 arbejdsulykker har 
været alvorlige, som knævridet ulykken, kan vi lave et regnestykke ud fra de tal. 
Hvis vi kigger på at hver medarbejder har været fraværende i 7 dage, bliver beløbet 7 gange større. 
Det vil koste virksomheden 644.000 kr hvis de 46 medarbejder var fraværende i 7 dage. Dette skal 
dog siges at de 46 arbejdsulykker, ikke nødvendige har været alvorlige ulykker, men regnestykket 
viser HVIS de har været alvorlige, ville det koste virksomheden lidt over en halv million kr for de 7 
fraværende dage. 
4.1.4 Omdømme 
Udover den økonomiske konsekvens det har for en virksomhed at have en arbejdsulykke på deres 
arbejdsplads, kan det også gå ud over deres ry. Hvis man googler ”metroselskabet”, kommer der en 
række artikler frem, om hvor dårligt deres arbejdsmiljø er. Dette går ud over deres brand og kan 
være svært for virksomheden, Metroselskabet og deres underentreprenør at rekutere nye 
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medarbejder. Som afsnittet ovenfor beskriver hvilken økonomiske konsekvenser sygefravær 
medføre, er der en række andre konsekvenser som også følges, her iblandt, dårlig ry som kan 
betyde, at det bliver svære for virksomheden i at rekruttere. Når en virksomhed oplever sygefravær, 
skal de hurtigst muligt kunne hyre nogle som kan udføre den sygemeldtes arbejder, da det ellers 
betyder arbejdet går i stå og de mister penge dagligt. Men ved et dårligt ry, kan det betyder der ikke 
er nogle som har interesse i at arbejde for en virksomhed som er kendt for mange arbejdsulykker og 
dårlig –sikkerhed og arbejdsmiljø. Selvom dårligt ry ikke er en direkte økonomisk konsekvens for 
en virksomhed, kan dårlig ry medføre, tabt arbejdskraft som har en økonomisk tab. 
4.1.5 Delkonklusion 
For en virksomhed kan det have nogle fatale konsekvenser i at være involverede i en arbejdsulykke, 
dog er alle ikke direkte økonomiske konsekvenser. Som beskrevet oven, er der flere faktorer som 
spiller ind når det gælder en arbejdsulykke. For det første, skal man tage hensyn til den pågældende 
medarbejder som har været involverede i ulykken og dernæst skal virksomheden hurtigst muligt 
finde en vikar eller ny medarbejder, som kan erstatte den berørte medarbejder. Dette skal dog kun 
gøres hvis den berørte medarbejder, går hen og bliver sygemeldt, pga ulykken. Hele processen for 
ulykken er følgende; 
1.      En medarbejder kommer til skade ved en ulykke på arbejdspladsen. 
2.      Ulykken vurderes og dernæst bliver meldt til kommunen 
3.      Virksomheden hyrer en ny medarbejder, for undgå tab af produktivitet 
En arbejdsulykke kan være en ekstrem dårlig ting for en virksomhed, da det påvirker 
virksomhedens omdømme, dette lyder måske ikke så negativt, men det påvirker virksomhedens i 
form af personale. Ved et dårligt omdømme, er det svært for virksomheden i at fremstå som 
attraktiv for nogle arbejdssøger.  
Selv hvis arbejdsulykken ikke er opstået endnu kan det give en virksomhed en økonomisk 
konsekvens, da arbejdstilsynet kan pålægge en virksomhed bøder hvis de vurderer, at sikkerheden 
på et givent område ikke er tilstrækkelig. Hvis virksomheden gentagne har mangler på sikkerheden, 
kan disse bøder gøres højere. 
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4.2 Arbejdsmiljøet i Cityringen 
For For at forstå arbejdsmiljøet er man først nødt til at vide hvordan byggeprojektet er opbygget. Da 
metroselskabet IS er en bygherre, som har kontakter med forskellige entreprenører, har metro valgt 
et linjeansvar, som betyder at metroselskabet sætter rammerne for hvordan opførelsen af Cityringen 
skal udmøntes. Blandt disse rammer skal metroselskabet sørge for at det bliver sat en 
arbejdsmiljøpolitik som lever op til de givne lovkrav, som entreprenørerne som minimum skal 
overholde (Årsrapport, 2014; 61). Dermed har entreprenørerne både deres egne arbejdsmiljøkontrol, 
og de kontrolleres af metroselskabets arbejdsmiljøorganisation (Årsrapport, 2014; 64) 
Virksomhedsmodellen for deres arbejdsmiljø antages dermed, at være opstillet som set i model x, 
hvor metroselskabets har opført en afdeling de kalder arbejdsmiljøorganisation, som går ud på 
byggepladsen og kontrollerer, at alle regler bliver overholdt i alle processer af opførelsen af 
byggeriet. Denne afdeling er mellemledet mellem top styrelsen i metroselskabet og entreprenørerne. 
Tilbagemeldingerne fra afdelingen må forventes, at ligge til grund for de møder ledelses har 
omkring arbejdsmiljøet, da der på deres hjemmeside står; 
“Hver 14. dag afholdes der sikkerhedsmøder på topledelsesniveau. Hver måned 
analyseres arbejdsmiljøstatistikker, hvilket bl.a. resulterer i skærpet bygherretilsyn på 
udvalgte byggepladser” 
(Københavns Metro – Metrobyggeri 1).  
Arbejdsmiljøorganisation går ud på byggepladsen og sørger for alt foregår efter reglerne, men de 
arbejdsulykker som metroselskabets egne folk ikke opdager, skal stadig indberettes til 
metroselskabet fra den ansvarlige entreprenør. Netop denne pligt om entreprenørens rapportering af 
en arbejdsulykke har der været et eksempel på ikke er blevet opfyldt af entreprenøren Cipa, da to 
medarbejdere var ude for en arbejdsulykke , der resulterede med en fyring af de to medarbejdere, 
frem for en indberetning om arbejdsulykke (Fagbladet 3F – 3).  
 
(Model 8 – 
Cityringens 
arbejdsmiljø 
struktur) 
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Udover de daglige tilsyn og lov forpligtelser, har Metroselskabet I/S lavet en aftale med 
entreprenørerne om, at ulykkesfrekvensen, på længere sigt, skal under 16 ulykker pr. million 
arbejdstimer. Dette skyldes, at metroselskabet igennem en længere periode, har haft en ulykkesrate 
over gennemsnittet som ses i tabellen x. I denne tabel ses deres målsætning værende sat ved 20 
ulykker pr million arbejdstimer, men dette mål var sat i 2014 med en ambition om, at rates skulle 
ned på de 20 ulykker inden for 12 måneder (Årsrapport, 2014; 62). Da årsrapporten fra 2015 ikke er 
udkommet på nuværende tidspunkt, kan det ikke be- eller afkræftes om det er lykkes, at nedbringe 
ulykker pr. arbejdstime, men i interviewet med Ester Jensen er det ikke i hendes overbevisning, at 
der er sket reducering af ulykker.  
“Det lyder måske ikke troværdigt men jeg er ret ny her, så lige præcis med hvordan 
det er gået den opfølgning, men det er ikke mit indtryk at vi har reduceret antallet af 
arbejdsulykker.” (Interview - 2:16-2:29) 
På metroselskabets hjemmeside skriver de;  
“På Cityringen er arbejds ulykkesfrekvensen blandt medarbejdere på byggepladserne 
for de seneste 12 måneder, inkl. juni: 26,1“ (Fagbladet 3F – 3) 
De uddyber ikke tallene, så det kan ikke vurderes om tallene er faldende eller stigende i de sidste 
måneder frem til juni 2015, men hvis man sammenligner med tabel 3, kan man her se at fra juli 
2014 til december 2014 i gennemsnit ligger omkring de 26 ulykker pr million arbejdstime. Det vil 
sige, at de første 6 måneder af 2015 også har været på en gennemsnit omkring de 26, og har dermed 
lang vej hvis de i de sidste 6 måneder af året, skal ned på deres ønskede mål 
 
(Tabel 3 – 
Ulykkefrekvens 
for Cityringen) 
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Tabel 4 viser hvilken målsætninger Metroselskabet har lagt for arbejdsulykker pr en million 
arbejdstimer, hvordan den reelle arbejdsulykke frekvensen er og hvordan den nationale gennemsnit 
var i 2013. Som man kan se i tabellen, så har metroselskabets Cityring haft dramatiske svingninger 
omkring ulykkesfrekvensen. Som man kan se, så steg den til 28 ulykker pr million arbejdstimer i 
August 2011 og faldt igen til 15 i oktober 2011. Efter et par svingende måneder, kom der en mere 
rolig struktur på ulykkesfrekvensen, men dog over den nationale gennemsnit og deres egen 
målsætning. De nyeste officielle tal som vi har, er fra december 2014, hvor cityringens ulykke 
frekvens var på 25 arbejdsulykker pr en million arbejdstimer. Deres mål har altid været at være 
under den nationale gennemsnit som er på 23 og de vil være på 20 arbejdsulykker pr million 
arbejdstimer. Det er dog en reducering på på 20 procent og Ester Jensen mener, selvom tallet ikke 
er faldet, så prøver Metroselskabet at tage forskellige tiltag til at reducering kan blive muligt. Et af 
tiltagene som viser at Metroselskaber I/S er begyndt, at gå aktivt ind i en forbedring af 
arbejdsmiljøet, er Ester som udtalte at der er blevet tilført flere ressourcer til områder, heriblandt 
hendes eget job, hvilket hun tiltrådte i september 2015, uden at det ifølge hende selv, ikke er en 
stilling som hun har overtaget fra en anden medarbejder 
“Jeg har ikke overtaget en anden funktion, da det er en udvidelse af bemanding fra 
bygherres side på arbejdsmiljøet.” 
(Interviewt 04:47-04:59) 
Entreprenørerne ser også ud til, at have gået mere aktivt ind for, at ændre på de hidtidige metoder. 
De er blandt andet begyndt på toolbox-møder hvor de udveksler erfaringer (årsrapport side 64) 
I vores interview med OHS supervisor adspurgte vi flere gange om virksomheden bruger et bestemt 
program eller skema som hende og hendes afdeling følger i det daglige, for at kontrollere, at 
arbejdsmiljøet foregår efter specifikke krav og standarder, men dette virkede ikke til at være 
tilfældet. Denne tilgang modsiger hvad der står på metroselskabets hjemmeside, da det her 
beskrives; 
”Metroselskabet arbejder proaktivt med sikkerheden på byggepladserne og 
arbejdsmiljøet. Der er dagligt sikkerhedsrunderinger på alle byggepladser, og 
entreprenørerne har arbejdsmiljøkoordinatorer på alle pladser, ligesom alle der har 
gang på pladserne skal gennemføre sikkerhedskurser hvert år.” 
(Københavns Metro – Metrobyggeri 2) 
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Og på samme måde spurgte vi ind til hvilke kurser det er man årligt skal gennemføre, og hvor 
tidskrævende disse er, men dette virkede ikke til at være noget som hun havde kendskab til. Hun 
kunne bekræfte at man skulle gennemgå et sikkerhedskursus før man starter på arbejdspladserne, 
men hun virkede lettere forbavset over, at der på deres hjemmeside står, at det er på årligt plan der 
skal gennemføres et kursus. I stedet kommer hun med en række andre tunge introduktioner, som 
man skal have før man kommer på arbejdet. 
“Altså der er en introduktion og en række forskellige kurser som folk skal have før de 
går ned i tunnelerne eller før de går ned i skakten eller før de går ned på stationerne, 
hvor der er risiko for gas eller før de går ned hvor der er toge trafik og det skal man 
gennemgå før man kommer ind i de områder hvor det kan forekomme”  
(Interview - 03:05-03:38)  
For Ester Jensen kommer det som en overraskelse at på Metroselskabets hjemmeside står der, at alle 
medarbejder skal gennemføre nogle kurser inden for deres arbejdsområde. 
“Den årlig opfølgning, står det på hjemmesiden?” 
(Interview - 03:38-03:44) 
Dermed kunne det tyde på at disse årlige sikkerhedskurser ikke reelt set er blevet implementeret og 
hvis der er sikkerhedsrunderinger er disse ikke en del af metroselskabets arbejdsmiljøpolitik, men 
kun potentielt en del af entreprenørernes politik. 
Hvis OHS afdeling ikke gennemfører planer, som metroselskabet både beskriver på deres 
hjemmeside og årsrapport, tyder det på lille styring fra topledelsen. Det betyder at afdelingen ikke 
kontrolleres oppefra, men i en mere laissez faire styring hvorpå Ester og hendes medarbejdere blot 
følger de lovmæssige standarder og håndterer de situationer de måtte spotte eller som opstår. OHS 
afdeling i Metroselskabet har som arbejdsopgaver at følge arbejdstilsynets bekendtgørelsen 117. 
“Man følger op på det her, fordi det er bygherrens ansvar og så kan man sige at det 
er OHS supervisor gør, vi følger op på at kontrakten er overholdt” 
Interview (06:40-06:51) 
Ester Jensen fortæller også, at deres arbejdspladser ikke er katastrofale med henblik på ulykker, 
men dog viser tallene fra arbejdstilsynet noget andet. Det indblik Metroselskabet har, set fra Esters 
side er, de har ikke nogle store problemer med deres arbejdsmiljø, men dog er der plads til 
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forbedringer. Det værste hun har oplevet mens hun har været ansat hos Metroselskabet, er en 
medarbejder som har mistet et led af sin finger ved et klemme ulykke. (Interview 08:40) 
Metroselskabet prøver også at frasige sig ansvaret fra ulykker, et af de specifikke hændelser er, en 
medarbejder er faldet fra et stillads og Ester Jensens kommentar til denne ulykke er, at det var 
medarbejderens egen skyld, da han selv gik op af trapperne.  
“Men jeg har hørt, der har været en nedstyrtning fra et stillads, men jeg forstod også 
at personen gik selv op af trappen”  
(Interview - 08:52-09:01) 
Hvad der både bliver nævnt i interviewet, som metroselskabet selv beskriver i deres årsrapport, er 
initiativet omkring bonus til afdelinger der gør det godt, problemet her er, at de ikke giver en videre 
uddybning af hverken hvilke kriterier der gør sig gældende for at vinde denne præmie, eller hvad 
den indeholder, da en banal præmiere kan eliminere lysten til, at gøre noget ud over det sædvanlige 
for at vinde. (Interview – 17:40-18:00) 
4.2.1 Delkonklusion 
Metroselskabet har i løbet af de sidste par år både oprettet nye positioner i deres 
arbejdsmiljøorganisation, indført en bonusordning,og nye aftaler med entreprenørerne om en 
nedbringelse af ulykkesraten. Dette viser, at ledelsen ikke kun har indset og udtalt sig om behovet 
for forbedringer men, at det også har udmundet sig i løsningsforslag og handleplaner. Disse tiltag 
har dog på nuværende tidspunkt ikke resulteret i en fald af ulykker på byggepladsen.  
Udover de tiltag som ledelsen har taget, tyder det også på, at flere andre tiltag reelt set ikke bliver 
udført på trods af meldinger om andet både på deres hjemmeside og årsrapport. Her menes deres 
daglige sikkerhedsrunderinger og årlige kurser til alle der arbejder på byggepladsen. 
Igennem interviewet er der under vores opfattelse at det foregår tæt arbejde mellem OHS 
supervisors fra metroselskabet og entreprenørerne, da deres daglige arbejde foregår ved at gå rundt 
på byggepladsen, men igen har dette samarbejde ikke resulteret i at komme problemerne med 
arbejdsulykker til livs. 
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5. Analyse 
5.1 Metroselskabets I/S metoder for godt arbejdsmiljø versus teorier for 
godt arbejdsmiljø 
5.1.2 Metroselskabets arbejdsmiljø model versus OHS 18001 
Vores interviewperson var en medarbejder fra Metroselskabet I/S, Ester Jensen. Ester Jensen er 
OHS supervisor for Metroselskabet og hendes arbejdsopgaver er bla. følge op på de kontrakter 
Metroselskabet I/S har med deres underentreprenør og hvorvidt deres underentreprenør overholde 
lovgivning. (Interview – 0:00-0:18). Vi har redegjort i starten af vores projekt, hvilke frameworks 
og strategier som kan bruges til at opnå et godt arbejdsmiljø og en af de frameworks som vi har 
redegjort for er OHSAS 18001, hvilken er en række produkter indenfor OHS. Da vi interviewede 
vores interviewperson, fandt vi hurtigt ud af, hun var en del af OHS team, som skulle overvåge 
hvorvidt Metroselskabets kontrakter med deres underentreprenør blev overholdt. 
”Det er bygherrens ansvar for at arbejdsmiljøkoordinering foregår, så har vi bedt 
totalentreprenører, her CMT og Ansaldo og de andre steder om at gøre det, men vi 
skal følge op så sådan at vi får det som er nødvendigt med hensyn til vores kontrakt og 
lovgivning” (Interview - 0:28-0:46) 
Det er ikke kun kontrakterne Ester Jensen skal overvåge om hvorvidt de bliver overholdt, men 
samtidige med hvorvidt lovkravene omkring byggeri bliver overholdt af deres underentreprenør.  
Metroselskabets I/S har en afdeling med OHS supervisorer, vores interviewperson var en 
medarbejder i denne afdeling. Under interview, tegnede Ester Jensen en model som beskrev 
Metroselskabets arbejdsmiljø model. Model indeholder tre faser; projektering, planlægning og 
udførelsen. 
 
                         (Model 9 – Metroselskabets arbejdsmiljø model) 
Den model Metroselskabet bruger for deres arbejdsmiljø er denne som er tegnet af Ester Jensen, 
hvor hun forklarer med egne ord, hvordan de tre faser er opbygget og hvordan de spiller sammen. 
Ester Jensen har lavet et visuelt billede af den fremgangsmåde Metroselskabet bruger for at forbedre 
Udførelsen 
 
Planlægning 
 
Projektering 
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deres arbejdsmiljø. Hun kalder modellen for en forebyggelses model for arbejdsulykker og 
forbedring af arbejdsmiljø. Ester Jensen starter med at fortælle hvad den første proces, projektering 
indebærer. Man starter allerede med forebyggelsesarbejdet i projektering. Projektering er et begreb 
anvendt meget i byggebranchen. Når man projekterer, udarbejder man en plan for et projekt. Som 
Ester Jensen fortæller under interview, har Metroselskabet forbedret sig på dette punkt. 
”De som bestemmer hvordan pladsen skal være, de har en kæmpe indflydelse på 
sikkerheden og det er en af de ting som skal arbejdes med” 
(interview - 09:54-10:08) 
Metroselskabet er begyndt at lave forebyggelsen af arbejdsulykker i den første proces, hvorimod 
førhen, var forebyggelsen under planlægning. 
“Det man har fået meget fokus på det er jo at man er nødt til at lave forebyggelsen allerede 
når man projekterer.” 
(Interview - 09:43-09:54) 
Metroselskabet sætter nu mere fokus på den første proces af deres arbejdsmiljø model, da de mener 
det vil formindske arbejdsulykkerne hvis de sætter fokus på forebyggelses af ulykkerne i starten af 
model. Efter at have udarbejdet en plan for projektet, går de igang med at planlægge hvordan 
projektet skal bygges op. Projektering og planlægning minder meget om hinanden, da begge er 
planer for projektet, men forskellen ligger i at projektering er en plan for hvordan projektet skal se 
ud og opbygges, mens planlægning er hvordan man skal planlægge og forbedre den plan som er lagt 
i projekteringsfasen. 
”Og så kommer planlægning og det er den planlægning man laver på pladsen, om 
hvem skal komme først og hvem skal komme nummer to” 
(Interview 10:10-10-16) 
Ester Jensen siger at i planlægningsfasen, beslutter man sig for hvem der skal komme på 
arbejdspladsen først og nummer to osv. Dette er den plan som er blevet udarbejdet i projektering og 
skal nu planlægges på arbejdspladsen. Det Ester Jensen fortæller her er, hvilke medarbejder og hold 
skal komme på arbejdspladsen som nummer et og nummer to osv. Da i projektering har 
beslutningstagerne besluttet sig at det er for risikabelt at flere hold, som har forskellige 
arbejdsopgaver, arbejder på kryds og tværs. Dette kan dog betyde at projektet ikke overholder sin 
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deadline for byggeriet, men som en OHS supervisor, mener Ester Jensen at sikkerheden er noget 
som man skal prioritere højst frem for alt andet. I planlægning planlægger de også hvordan 
sikkerheden er på arbejdspladserne og hvorvidt det lever op til de lovmæssige krav. Hvis nu 
tilfældet er således at sikkerheden ikke lever op til de lovmæssige krav, skal man nu gå et trin 
tilbage i processen og projektere omkring sikkerheden. Derefter kan man fortsætte med at 
planlægge sikkerheden og til sidst kunne gå videre til den sidste fase, udførelsen. 
Nu kommer den sidste proces i modellen for metroselskabets arbejdsmiljø, det er udførelsen. I fasen 
udførelsen, bruger man den plan som er udarbejdet i projektering og planlagt i planlægning og 
prøver at implementere det på arbejdspladsen. Ester Jensen siger dog under interviewet, at det er 
holdet og formanden som er ude på arbejdspladserne, som der er beslutningstagerne om hvordan 
arbejdspladsen ser ud. 
”Og så den sidste tredjedel af beslutningerne, holdet som er derude og den formand 
som er derude, hvilken beslutninger de tager og om de bruger sikkerheden 
instruktioner og har de rigtige sikkerhedskurser” 
(Interview - 10:18-10:30) 
Dermed modsiger hun sin egen model, da den rigtige måde at lave udførelsen på i sådan et program, 
er netop at bruge de tidligere faser til at have en plan over hvilke punkter man skal fokusere på 
under implementering. Ester Jensen forklarede dog, at holdet og formanden får den plan som er 
udarbejdet af arbejdsmiljø ledelsen i Metroselskabet, men det er holdet og formands som skal 
implementere denne plan. 
”Der er vi udfordret i udførelsen, fordi i en globaliseret arbejdsplads med både 
forskellige sprog og kultur, har en betydning for kommunikationen for planlægning til 
at fungere. Det er en stor udfordring” 
(Interview - 15:30-15:56) 
Som OHS supervisor er Ester Jensen ude på de forskellige arbejdspladser, som er spredt over 
hovedstadsområdet, for tjekke op på hvorvidt holdet og formanden har fulgt planen og er dette 
tilfældet at de ikke har fulgt planen, skal der tages et trin tilbage til den anden proces i model, 
planlægning og prøve at forbedre kommunikation, så holdet og formanden på arbejdspladserne kan 
udføre deres arbejde under de rigtige forhold.  
(Interview – 09:45-16:04) 
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Hvis vi nu skal sammenligne metroselskabets arbejdsmiljø model, som er tegnet af Ester Jensen og 
med en OHS 18001 model, kan man hurtigt se der er nogle ligheder og forskelle på de to modeller. 
Begge modeller tager udgangspunkt i forbedring af arbejdsmiljø og indeholder dels samme 
tilgangsmåder. OHS 18001, som beskrevet i redegørelsen, har fem faser, hvor alle fem faser, hvis 
gennemføres korrekt, kan forbedre en virksomheds arbejdsmiljø. Metroselskabets arbejdsmiljø 
model har dog kun tre faser, hvor de mener at de tre faser kan forbedre deres arbejdsmiljø. Hvis 
man kigger på hvilke ligheder begge modeller har, så kan man nemt se at begge modeller er 
opbygget således at de kan bevæge sig frem og tilbage mellem processerne og det er en cyklus, dvs 
at når man har gennemført alle faserne i modellen, kan man starte forfra med den nye og forbedret 
arbejdsmiljø og gøre den endnu bedre. Man kan aldrig have det perfekte arbejdsmiljø og derfor er 
det en god fremgangsmåde at bruge en model som aldrig ender. 
Hvis man kigger på OHS 18001 model, er en af faserne, erkende og identificere problemerne i ens 
arbejdsmiljø. Hvis man nu kigger på Metroselskabets arbejdsmiljø visuelle model, kan man ikke 
rigtige se hvor identificering af problemerne ligger, men som Ester Jensen siger under interview, er 
det en anden afdeling for metroselskabet I/S, som håndtere disse problemer og videregiver dem til 
OHS supervisoren. Modellen for arbejdsmiljø håndtere altså kun de problemer som de bliver oplyst 
på, deres arbejdsopgave er altså ikke identificere problemerne, men derimod kun at lægge en plan 
for hvordan de oplyste problemer kan løses. 
Fasen i OHS 18001 modellen, efter erkende og identificere problemerne, er fasen hvor man 
fastlægger mål for hvordan problemerne kan håndteres og forbedres. Denne fase indgår også i 
Metroselskabets model for arbejdsmiljø, som projektering. I fasen projektering, lægges der en plan 
fra Metroselskabets side, hvordan man skal håndtere de problemer som er oplyst. Forskellen 
mellem disse to faser, fra OHS modellen og metroselskabets model for arbejdsmiljø, er i OHS 
modellen er faserne meget specifikke og hver fase har en lille opgave i forhold til helheden af 
forbedring af arbejdsmiljø, hvorimod Metroselskabets model for arbejdsmiljø, er i forhold til OHS 
modellen, mere brede. 
Den næste fase i OHS modellen, er prioritering af indsat, dvs hvor mange kræfter og ressourcer skal 
der lægges i håndtering af dette problem. Denne fase indgår også i modellen for arbejdsmiljø for 
Metroselskabet, men dog igen under den første fase, projektering. Som skrevet tidligere, indeholder 
Metroselskabet model, tre brede faser. Projektering som den første fase, kan derfor drage lighed 
med OHS modellens to faser; fastlægning af mål og prioritering af indsats. 
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Planlægning som den anden fase, i modellen for arbejdsmiljø for Metroselskabet, indebærer at man 
planlægger hvordan den plan som er blevet udarbejdet i projektering skal føres videre til holdet som 
er på arbejdspladserne. I OHS modellen, er der en fase som hedder, udformning af handlingsplan. 
Disse to faser fra de forskellige modeller, har en vis lighed, da begge faserne har det formål at 
skulle lave en handlingsplan for at kunne få den udarbejdet plan fra de forrige faser implementeret 
på arbejdspladserne. 
Den sidste fase i begge modeller, er udførelsen af de forrige faser. I den ene model kaldes det, 
udførelsen og i den anden procedurer og instruktioner. Begge faser har en lighed, da de begge 
bruger de forrige faser, for at kunne udfører nogle elementer på arbejdspladserne for at kunne 
forbedre arbejdsmiljøet. 
Forskellen mellem disse to modeller, er i den ene model, har vi en fase hvor man skal erkende og 
identificere de problemer som forsager et dårlig arbejdsmiljø og i den anden model, får man oplyst 
de problemer. Det vil sige i den ene model, er man ude på arbejdspladserne og undersøger hvilke 
problemer der i realiteten er og i den anden model, bliver der kun taget hånd om de problemer som 
bliver oplyst fra enten en anden afdeling som kun kigger på tallene og endelig ikke laver feltarbejde 
eller fra arbejdstilsynet. En anden forskel mellem disse to nævnte modeller, er som tidligere skrevet, 
OHS modellen har flere og mere specifikke faser hvorimod Metroselskabets model, har kun tre 
faser og de er meget brede.  
5.1.3 Cityringens organisationsstruktur versus Mintzbergs 
organisationsstruktur 
Hvis vores model 8 for metroselskabets strukturelle opbygningen omkring arbejdsmiljø, stemmer 
overens med virkeligheden, kan den sammenlignes med Mintzbergs divisionalisering model. Deres 
arbejdsmiljøorganisation fungerer som en mellem ledelse mellem øverste ledelse for Cityringen, 
ledelsen i metroselskabet I/S, og de forskellige divisioner, entreprenørerne, dermed er hele linje 
produktionen tilstede i disse tre området af Cityringens arbejdsmiljøstyring. Denne divisionalisering 
er tilegnet koncerner, men forholdene mellem metroselskabet og entreprenørerne er langt hen af 
vejen ens. Metroselskabet er dem der har sat planen for Cityringen, og har dernæst skrevet 
kontakter med nogle entreprenører som med forholdsvist fri hænder står for produktionskernen. 
metroselskabet bruger deres arbejdsmiljøorganisation til løbende at holde kontrol med at 
divisionerne fungerer og skaber de ønskede resultater, på samme tid med at de kontrollerer at 
kontrakten bliver overholdt. 
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Ud fra det strukturelle perspektiv, følger Cityringen som arbejdsplads dermed den struktur som der 
teoretisk burde passe bedst til arbejdsmiljø opbygningen på byggepladsen, men som vist igennem 
projektet, har Cityringen haft en ulykkesrate over gennemsnittet for anlægs- og byggebranchen. 
Dette giver anledning til, at se på de forskellige led i linje funktionen, for at se om et af dem ikke 
handler som de burde. Vi har her fokus på at sammenligne de tre led, øverste ledelse, mellem 
ledelse og produktionskernen med hvordan de handler opbygningen af Cityringen. 
Øverste ledelse, i dette tilfælde metroselskabet I/S ledelse, kan vi kun vurdere ud fra egne udsagn 
omkring deres møder hver 14 dag samt, at de aktivt har sat et mål om nedbringelse af 
arbejdsulykker og tilført flere midler til område for at sikre at dette mål bliver nået. Dette er tegnet 
på en ledelse, som umiddelbart har været handlekrafte inden for det sidste år, dog uden at 
resultaterne har vist sig.  
Dernæst kan man se på mellemledelsen, Arbejdsmiljøorganisationen. Som det kom frem i vores 
interview, bruger de deres arbejdsdag på at gå rundt på byggepladserne og kontrollere at alt er som 
det skal være, dette gør de bl.a. i samarbejde med arbejdstilsledere fra entreprenørerne. de melder så 
tilbage til øverste ledelse der kan analysere på resultaterne. På samme måde kan de modtage nye 
retningslinjer fra øverste ledelse og hjælpe entreprenørerne med at implementere disse, et eksempel 
på dette er deres forholdsvist nye bonusordning til den bedste afdeling. 
Produktionskernen, værende entreprenørerne, har den ene fælles opgave at levere et færdigt produkt 
i form af Cityringen, derudover er det en masse individuelle virksomheder der normalt har deres 
egne fremgangsmåder. Her kan man se på CMT der er den store entreprenør, som er det italienske 
firma salini-impregilo. Ved at være en udenlandsk virksomhed kommer de fra en anden 
arbejdskultur med andre arbejdsforhold end det der er i Danmark. Deres udfordringer er at indrette 
sig de forhold som loven og deres kontrakt forlanger af dem, det er her de i sammenspil med 
mellemledelsen kan få hjælp med at overholde de givne reglementer som den øverste ledelse, så de 
kan levere en tilfredsstillende resultat. 
5.1.4 Delkonkusion  
Organisationsstrukturen omkring arbejdsmiljøpolitikken i Cityringen har mange lighedstegn med 
Mintzbergs divisionalisering model. Øverste ledelse er metroselskabets ledelse og 
Produktionskernen er entreprenørerne, mens metroselskabets arbejdsmiljøorganisation fungerer som 
leddet mellem disse to, som skal afhjælpe den ledelsen med at tage de rigtige beslutninger, og 
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entreprenørerne kan arbejde inden for de retningslinjer der bliver sat for dem. På denne måde kan 
organisationen fungerer bedst muligt. Når vi nu har set på organisationen struktur kan man se på 
selve udførelsen i realitet og sammenligne denne med OHS modellen for godt arbejdsmiljø. 
Som beskrevet tidligere der ses flere ligheder mellem OHS modellen og den model Metroselskabet 
bruger for deres arbejdsmiljø. Begge modeller er uendelige, da faserne kan gentages flere gange og 
når man har gennemført alle faserne i modellen korrekt, kan man starte forfra og prøve at forbedre 
modellen.  
Der er dog nogle forskelle på modellerne og det kan ikke siges hvilken er bedre end den anden. 
Begge modeller bruges til forbedring af arbejdsmiljøet på en arbejdsplads, men hvis faserne ikke 
udføres korrekt, kan det have en negativ konsekvens på forbedringen af arbejdsmiljøet. 
Metroselskabet bruger en tre fasemodel for deres byggeri Cityringen og den model har, som nævnt, 
ligheder med OHS 18001 modellen, men dog bruger metroselskabet en anden metode for 
udførelsen. Metroselskabets ledelse uddelegere udførelsen til entreprenørens arbejdsmiljø hold samt 
deres formand, som er på arbejdspladsen. I forhold til OHS 18001 model skal udførelsen udføres 
med den viden man har samlet ind i de tidligere faser. Dette giver dog også bedre  mening, da noget 
af viden kan gå tabt, ved uddelegering af noget arbejde. Samtidige påpeger Ester Jensen, at 
kommunikationen på en globaliseret arbejdsplads er en kæmpe udfordring pga sprog og kultur. Da 
beslutningstagerne for arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsulykker i metroselskabet og holdet 
ude på arbejdspladsen har en kæmpe udfordring med kommunikationen, kan det være problematisk 
at holdet ude på arbejdspladserne skal stå for udførelsen. 
6. Diskussion 
Diskuter hvor de fortsatte problemerne i arbejdsmiljøet på cityringen kan 
oprinde fra. 
I analysen sammenlignede vi strukturen på Cityringen med Mintzbergs divisionalisering model, 
OHS model og kvalitetsstyringssystem. 
Her viser vi nogle eksempler på hvordan de forskellige grupper af organisationen arbejder sammen i 
linje produktionen. I teorien blev det nævnt at med denne struktur kan ledelsen nemt komme til at 
vælge en forkert strategi. sammenligner man det med eksempel som nævnt tidligere i opgaven, hvor 
entreprenørerne ikke har indrapporteret arbejdsulykker, stiller dette ledelsen i en dårlig situation når 
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de skal sætte en strategi for arbejdsmiljø, når de skal vurdere hvor mange ressourcer det er 
nødvendigt at tilføre området, og præcis hvilken type arbejdsulykker der hyppigt opstår, da 
arbejdsulykker kan variere fra en finger i klemme, til invalidering og død. 
Dertil kunne det se ud som om, at ledelsen mangler kontrol med deres egen 
arbejdsmiljøorganisationen, da der igennem vores interview opstod tegn på, at OHS supervisoren 
ikke havde styr på den policy som ledelsen selv har meldt ud, at de har indført. 
Dermed kunne det tyde på problemer med kommunikationen fra ledelse til resten af organisationen, 
som kan føre til forkerte prioriteringer når de sætter arbejdsmiljøpolitikken, på trods af et fokus på 
området fra deres side, hvilket kan være en del af forklaringen på de manglende resultater.  
Hvis problemer ligger i deres organisationsstruktur, er de dog også nødt til, at finde løsningen inde 
for divisionalisering model. dette skyldes, at de som bygherre ikke kan gå ind og tage kontrol med 
deres entreprenørers virksomhed da de ikke er ejere af entreprenørerne, dermed er det udelukket at 
skifte til nogle af de fire andre organisationsmodeller, som alle anhænger af en sammenhængende 
virksomhedsstruktur. 
Man kan her diskutere hvor problemet har ligget i forebyggelsen af arbejdsulykker. I analysen har 
vi sammenlignet OHS 18001 med den model som metroselskabet bruger for deres arbejdsmiljø. 
Dog kom vi frem til at modellerne ikke var ens og de havde forskellige måder at løse problemerne 
på. Da det er metroselskabets arbejdsmiljø afdeling som skal forebygge arbejdsulykker på 
arbejdspladserne, burde det også være dem som laver feltarbejde og have en klar viden om hvad 
antallet er for arbejdsulykker. Men dette er dog ikke tilfældet hos Metroselskabet, da deres 
arbejdsmiljø afdeling kun håndtere de arbejdsulykker de får oplyst. Som tidligere nævnt har CMT 
nogle sager hvor de ikke har meldt arbejdsulykker, dette kan være en kæmpe problem for at 
forebyggelsen af arbejdsulykker, da arbejdsmiljø afdeling ikke får oplyst alle de hændelser som sker 
på arbejdspladser, kan de ikke forebygge dette.  
Det andet problem med metroselskabets arbejdsmiljø model, er at de uddelegere udførelsen til det 
hold som er på arbejdspladserne. Som Ester Jensen selv nævner, har Metroselskabet en del 
underentreprenør som har medarbejder, som ikke taler dansk eller engelsk og det forårsager en 
dårlig kommunikation i blandt dem. Som beskrevet i undersøgelsen af arbejdsmiljøet i Cityringen, 
uddelegere de udførelsen fasen til holdet som de har en dårlig kommunikation med.  
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Et andet problem med den model Metroselskabet bruger for at forbedre arbejdsmiljøet, kan være de 
prioritere forkert. Ester Jensen fortalte under interview, de lagde en del kræfter under 
projekteringsfasen, det hun mente forebyggelsen lå her. Dette kan dog diskuteres, hvorvidt hele 
forebyggelsen ligger under den første fase. OHS modellen har en fase for sig selv, hvor man skal 
vurdere hvor mange kræfter der skal ligges ind til forbedring, dette er dog ikke tilfældet hos 
metroselskabets model. Det er selvfølgelig en god idé at man projektere godt og laver en plan over 
hvordan man skal forebygge, men det virker som en mindre god idé at lade nogle medarbejder, som 
man har en ringe kommunikation med, udføre den plan man har lagt mange kræfter og ressourcer i. 
Det kan være rigtig svært at sige hvor metroselskabet har fejlet, da deres tiltag for bedre 
arbejdsmiljø ikke har virket. Som skrevet tidligere har Fagbladet 3F fået aktindsigt for de nyeste tal 
fra arbejdstilsynet og tallene viser ikke en positiv forandring. Dette betyder at Metroselskabet ikke 
har forbedret deres arbejdsmiljø. Under interviewet med OHS supervisor, vurdere vi vores 
interviewpersons kropsprog og det tydet på at hun var meget uviden omkring arbejdsmiljøet i 
Metroselskabet. Vi har ikke et specifik bud på hvor fejlen er hos Metroselskabet, da vi fandt mange 
intreressante punkter under analysen, så som de ikke selv laver feltarbejder og undersøger hvor 
mange arbejdsulykker der endelig sker på deres arbejdspladser, men derimod kun vælger at 
forebygge med det grundlag, som de bliver oplyst af deres entreprenør.  
En løsning kunne være en udvidelse at Metroselskabets arbejdsmiljøorganisation, da et projekt som 
Cityringen har mange mennesker, virksomheder indblandet samtidigt med, at det er fordelt ud på en 
kæmpe område. Dette vil dog betyde, at metroselskabet skal investerer yderligere i arbejdsmiljø 
uden, at de får den økonomiske gevinst af en nedbringelse af arbejdsulykker, da det er 
entreprenørernes der står med de økonomiske konsekvenser af bøder og sygefravær. Hermed kan 
problemet for byggepladsen være hele strukturen med en bygherre, der forhindrer en løsning af 
kerne problemet, da de henter entreprenører ind fra hele verdenen, som skal bruge tid på, at 
konvertere deres arbejdsmiljøpolitik til danske standarder, hvis de overhoved har interesse i at opnå 
dette. 
6.1 Delkonklusion  
Omkring organisationsstrukturen har der været udfordringer for metroselskabets ledelse både at få 
og give de nødvendige meldinger fra resten af organisationen. De modspillende interesser og 
konsekvenser entreprenørerne og metroselskabet har, kan give udfordringer når det gælder 
løsningsmuligheder. Dette kan tydeliggøres mere ved, at metroselskabet og CMT indgik en aftale 
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om en nedbringelse af arbejdsulykker, men som vist tidligere, ikke har givet nogle resultater efter 
de første 6 måneder af 2015. Dette kunne måske løses hvis alle parter havde en interesse i at 
formindske arbejdsulykker, men der er intet som tyder på at alle parter har den interesse. Grunde til 
mangel af interesse fra entreprenørnes side kan tyde på at være, det at det ikke har givet det store 
gevinst som forventning. Ulykkefrekvens er dog ikke faldet, selv ved brug af de nye tiltag, så som 
øget antal medarbejder til kontrolering af arbejdsmiljøen.  
Vi kan konkludere at der er en del som skal rettes op, hvis metroselskabet ønsker at forbedre deres 
arbejdsmiljø, da de bruger nogle modeller som umiddelbart indholder de rigtige faser og processer 
sammenlignet med OHS 18001, men alligevel ik. Da Metroselskabet fokuserer mest på projektering 
og for en virksomhed, er det vigtigste at indse og være opmærksomme på de problemer som kan 
skade virksomheden økonomisk. Problemet med den model Metroselskabet bruger, som påpeget 
flere gange i rapport, er den afdelling som har til arbejdsopgave at forbedre arbejdsmiljøet, ikke selv 
er med til at vurdere og optælle antallet og omfanget af ulykkerne på deres arbejdspladser. De får 
tildelt nogle hændelser, som de skal bruge som grundlag for hele processen. Et bud på hvad de 
kunne gøre bedre, ville være at de selv skulle stå for optælling og vurdering af arbejdsulykkerne, 
dette vil ihvertfald give Metroselskabet et kæmpe overblik over de problemer, som er med til at 
forhindre dem i at få et bedre miljø på deres arbejdspladser.  
7. Konklusion 
Store projekter kan medføre store udfordringer. I opførelsen af Cityringen har rigtig mange 
interessenter været inde over projektet, og når man ser alene på arbejdsmiljøpolitik, så har alle disse 
forskellige virksomheder deres egne ideer, tilgange og erfaringer. Dette ændrer dog ikke ved, at der 
i Danmark set sat en lovmæssig standard for hvordan tingene skal håndteres på en byggeplads. 
Disse regler har arbejdstilsynet set mange brud på i Cityringen så stort et omfang, at det har ført til 
en skærpet tilsyn med stedet. Tilsynene har igennem årenene ført til påbud og bøder til 
entreprenørerne på pladsen. således kunne det ses, at der alene i 2015 havde været bøder for samlet 
set 1,6 millioner kroner. Dette kommer på trods af ambitionen om forbedring af arbejdsforholdene, 
som metroselskabet og CMT har prøvet at indføre. Dermed har metroselskabet øget deres budget på 
arbejdsmiljøområdet, både i form af flere medarbejdere på området, og andre initiativer, som en 
bonus ordning. Dette er dog ikke resulteret i hverken en økonomisk gevinst, eller forbedret deres 
blakkede ry. CMT som hovedentreprenør, er dem der ville drage den største fordel ved en 
forbedring af arbejdsmiljøforholdene, da de får bøderne og det er deres medarbejdere, som får 
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skaderne og eventuelt skal erstattes af nye medarbejdere der skal gennemgå både oplæringsforløb 
og sikkerhedskurser. Man kan derfor undres, at CMT ikke noget tidligere har været inde og gøre 
noget med antallet af ulykker og påbud. Her kan det være, at det ikke økonomisk kan betale sig for 
dem, at tilføre ressourcer til området. Dette argument kan underbygges, da CMT som må formodes, 
at være dem der har indført daglige sikkerhedsrunderinger og er begyndt at have jævnlige Toolbox-
møder. hvilket er tidskrævende for deres arbejdsmiljøorganisation, hvilket betyder, at de også enten 
har tilført flere ressourcer til området, eller som minimum brugt tid på, at allokere nogle ressourcer 
intern, hvilke har ført til nedprioritering af andre området. Dette har de gjort, men igen uden, at 
kunne se et positivt resultat i tallene over påbud og bøder, dermed har det for dem ikke været 
succesfuldt at bruge kræfter på stramme kontrol med arbejdsmiljøet.  
Hermed kan vi konkludere, at virksomhederne der arbejder på Cityringen har indført og forsøgt 
forbedret deres arbejdsmiljøpolitik og dette er indtil videre resulteret i et økonomisk tab. Den 
økonomiske konsekvens i 2015 har været på 1,6 millioner i bøder. udgifter i forlængelse af en mere 
omfattende arbejdsmiljøpolitik. Derudover ved vi, at arbejdsulykke frekvensen ikke er faldet i første 
halvdel af 2015, hvis dette ikke ændre sig, kan man sammenligne antallet af arbejdsulykker fra 
2014 med 2015. Med den antagelse, at antallet af ulykker bliver på omkring det samme, vil taber af 
arbejdskraft grundet skader, ligge på 92.000kr hvis disse skader kun fører til en dags fravær. 
Det resterende spørgsmål er så, hvordan det kan være, at deres arbejdsmiljøpolitik ikke har virket 
som ønsket. Her ser vi først på organisationsstrukturturen, hver er der tegn på at metroselskabets 
ledelse ikke har lykkes med at komme igennem med deres budskaber, om det så gælder om deres 
lovpligtige krav om tilbagemeldinger fra entreprenørene, eller deres egen arbejdsmiljøorganisation, 
som skulle være deres måde at kontrollere entreprenørerne på. Dermed har de en ledelses mæssig 
mangel der gør, at de ikke kan få styr på arbejdsmiljøet. Når man så videre indrager OHSAS 8001 
vinklen kunne det tyde på, at en af ulemperne er, at de overlader så meget kontrol til 
entreprenørerne, hvilket ikke ser ud til at gavne af en forbedret arbejdsmiljø. Dermed har Ingen af 
de store spillere på Cityringen haft gavn af en øget arbejdsmiljøpolitik, og deres manglende fælles 
interesse udgør et problem, når det gælder en ledelse fosøger at sætte en strategi for arbejdsmiljø, 
men metroselskabets ledelse er begrænset i deres løsningsmuligheder, da de ikke kan kontrollere 
deres entreprenører. 
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8. Perspektivering 
Da vi ser på hvordan om virksomheder kan opnå besparelser gennem en forbedring af arbejdsmiljø 
på en byggeplads, giver vores resultater ikke så klart et svar på hvilke konsekvenser det har for de 
individuelle virksomheder, men i stedet et helhedsbillede af gevinst kontra udgift for samtlige 
virksomheder på en byggeplads. dette skyldes opbygningen omkring bygherre der skriver kontrakt 
med nogle hovedentreprenører, som videre gør brug af nogle underentreprenører. For at 
imødekomme dette, kunne man have fokuseret specifikt på f.eks CMT for, at se hvad de internt kan 
gøre i virksomheden, og hvilke besparelser eller udgifter det medfører CMT. Denne vinkel valgte vi 
ikke, da vi i alt empiri kunne læse om metroselskabets aktive fokus på at forbedre arbejdsmiljøet på 
byggepladsen, men da vi kom til interviewet, fik vi indtrykket, at Ester Jensen havde travlt med at 
frasige sig alt ansvar omkring arbejdsmiljøet, at dette er entreprenørens ansvar. Derudover 
forhindrede hendes forholdsvist nye tilgang i jobbet, at svare på hvilket forandring hun har oplevet 
gennem årene på byggepladsen. 
Med yderligere tid til projektet, ville vi have fået den ønskede aktindsigt, hvilket ville have gjort 
vores projekt mere dybdegående når det gælder omfang af bøder og indblik i hvilken type 
arbejdsskader der er sket og hvilken type påbud arbejdstilsynet har påtalt i løbet af 2015. 
Grundet det sene interview vi fik med metroselskabet har vi også set det nødvendigt at bringe nye 
elementer om arbejdsmiljøet på Cityringen ind i diverse afsnit frem for, at have det hele samlet 
under afsnittet “hvordan er arbejdsmiljøet i cityringen”. Dette skaber en mere rodet opbygning af 
projektet, da læseren igennem forskellige afsnit bliver introduceret for metoder brugt på 
byggepladsen som man skal forholde sig til. Dette ville vi gerne have gjort anderledes, men tiden 
var ikke til at lave hele arbejdsmiljø afsnittet om. 
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